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PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(delivery site statistics)
Number of Students Registered on the UNO Campus (1)
Fall Semester, 1985
(as of September 1, 1985)
Arts and Sciences
Business Administration
CPACS
Education
Fine Arts
• Continuing Studies
Engineering (2)
Horne Economics (2)----
_~pecial Programs
Affiliate Nurse
Inter-Campus
Non-Degree
University Division
Offutt
College
Undergraduate Total
Graduate College
TOTAL REGISTRATIONS
1984 1985Change
3,295
3,078-217
3,627
660+ 33
476
452- 24
1 2 9
1 15 79
25
2 4+ 38
316
237
13
15122
49
29 0
63 27- 36
332
307- 25
470
490+ 0
693
722 9
15
15-1-
13,296
12,813-478
2,068
b150+ 2
15,364
4 96 01
(-2.60%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report
registrations. Official UNO enrollment
"administrative site" reporting.
(2) UN-L administered programs
------
represent
figures
total student
are based on
University of Nebraska at Omaha
L
University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
~, University of
Nebraska
at Omaha
Office of the Registrar
A Unit of Educational
and Student Services
Omaha, Nebraska 68182-0286
(402) 554-2314
September 1, 1985
PRELIMINARY REGISTRATION REPORT
(delivery site statistics)
STUDENT CREDIT HOURS
by Curriculum (1)
Fall Semester, 1985
College or Program 19841985Change
AF-ROTC
315266-49
Arts and Sciences
71,1986 ,548-1650
Fine Arts
4 3415,08+ 743
Business Administration
23 2422 02 296
Education
1 2823 9 340
CPACS
7 7 67 5 3- 28
U iversity Division
7231557
-~,
UNO Budget 21,6 8118,6 62932
-
Engineering (2) 8,0157418
Hom Economics (2)
2 3549 8 6
On-Campus Total
7137
ff Total
5 872-94
Offutt
70402- 10
UNIVERSITY TOTAL
8 5 34 52
(-2.88%)
(1) NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student
registration.
Official UNO enrollment figures are based on "administrative site"
reporting.
(2) UN-L administered programs
,~
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
) )J
l
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OFF -C Afo.1PU5
(OFFUTT)
GRAN f)
TO TAL 8618
F~LL
SfM1984-e!:: 827
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TA.ElLE 23
FALL S~~ESTEP lQ8~-86
FULL-TIt.''=:' SENIOR HEAD COUNT
)
COlLfGE np PROGRAM
ENROLLED
TO TALS TU DI:'""4TSRESIDENTNON -Rf SIDE N TM EFEMALE
AFFILIATE
N U S
ARTS (, SCIE"CES
3243168180lt4
BUc;lNfSS
~D~If'.; 33371122 3150
CONTINUING STLDIES
1060247 42
ED CA TION
2432 964179
fNGINfERYf\
- TECH 156
FINE
MHS 45i?96
HOt.'f FC nM YCS
]9Ig8
INTEP-CAMPUS
NON- fGRFF.P.A.C.S.
'515 20
UNIVFPSITY DIVISION
:33
G~~DU~TE
ON-C~M~US TOTAL
1.330.2 3478
OFF -C ~~PU S
(OFFUTT)
GRAND
TOTAL 1.330B
FALL
SEM1984-85 1,3861,32567716 5
-23-
) )
TA9LE 24
FALL S~MFST~R 1985-86
PAoT-TI~~ SENIO~ HEAD COUNT
I
COLLEGE OR PROGRAM
EN ROLLE.D
TOTALSTUDENTS~ESIDE~T"'ON-RfSIDENTM LEFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS t;. SCIE"CES
342327IE-20140
BUSINESS
ADMI " 48647313612 5
CONTINUING
STUDIES 312017 2
EDUCATJ ON
2031515
NGI ERI NC;
- T CH 15694 4
FINE
AR 5 ""61': 133
HOME CO OMICS
3763
INT R-CA~PUS N N-DfGRttC.P.A.C.S.
18
U IV PSITY DIVISION
5
GP.A ATE
ON-( AMPUS TOTAL
1.61P1.5724687
OF -( MPUS
(OF UTT)
(I:(A N C
TOTAL 1.618,.
FALL
~EM1984-85 L,5 41,477786
-24-
') )
TA9LE 24
FALL S~MFST~R 1985-86
PADT-TIM~ SENIO~ HEAD COUNT
I
COLLEGE OR PROGRAM
EN ROLLE.D
TOTALSTUDENTSQESID~NTNON-RESIDENT"'ULEFEMALE
AFFILIATE NURSE
ARTS t;. SCIE"CES
342327IE>20I If 0
BUSINESS
ADMI " 48647313612 5
CONTINUING
STUDIES 312017142
EDUC A T ON
2031515
NGJ ERIN(-
- T CH 15694 4
FINE
~RT5 ""6" 133
HOME CD OMICS
3763
INT R-C ~PUS N N-DfGRf(C.P.A.C.S
18
U IV PSITY DIVISION
5
GP.A AT
ON-C AMPUS TOTAL
1.61P.5724687
OF -( MPU S
(OFFUTT)
(raN C
TOTAL 1.618ft
fALL
M1984-85 L,5 41,477786
-24-
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1985-86
STUDENTS REGISTERED IN THE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
)
Fall '85
Total Students
2,068
2,150
Resident
1,915
1,990
Non-Resident
153
160
Male
721
750
Female
1,347
1,400
Full-time
340
516
Part-time
1,728
1,834
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
Fall '85
Total Hours
10,388
10,639
Day Hours
2,529
3,445
Resident
Evening Hours Day Evening
7,859 2,209 7,174
7,194 3,025 6,604
Non-Resident
Day Evening
320 685
420 590
on Full-time Basis
on Part-time Basis
Fall '85
Fall '85
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
3,502 1,533 1,969 1,290 1,600
3,298 1,790 1,508 1,522 1,232
Credit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College
6,886 996 5,890 919 5,574
7,341 1,655 5,686 1,503 5,372
-25-
243
268
77
152
369
276
316
314
-26-
) ') )
TABLE27
""ALL SEMESTER
1985-86
ALL
"'ALESTUDENTS
BOTH
TOT~L
DAYEVE""tNGDAYt
COLLFGE
CRPkOGRAM MALE NON- CLASSESCL SSESVE ING
ENqOllED
TUDE TSRESID NFUll-T MPART-TI MEO LYO\llYLAS E
AFF I LUTE
NU SE 111
ARTS
t S I NCES .571.503681 .004 5 79 622",.01
BU~,INESS
110 ~ J " 1,979,8985.153 82 51. 34994 .7
NTINUING
S UDIES61259026393 1
EDUCATIO
?756785
ENGI EfR NG
- T CH93985 7
FINE
J:;'TS 125873
HO~F
fCONCMJCS 17J
INTER- MPUS
90B 4
-DfG EE
2212
C.P.A. .S.
31!5
U V rSI Y
IV ON4
GRADU
75(j 3
CN-CAMPUS TOTAL
7 2 545703 7 . 10428069,7
OFF -C AMPUS
(OFFUTT)0 10202
(RAI\' r
O AL .3179 7:3 0. 2171
F~LL
fM1984- 7,6602 43, 3,811. 6
-27
) ) )
TA9LE 28
FALL S::~FSTER
1985-86
ALL FEMALE STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVE"'IINGDAY £,.
COLLEGE
OR PROGRAMFEMALE "'ION- CLASSESCL SSESEVENING
ENROLLED
TUDENTSRESJD .:NTI ENT FULL-TIME PART-TIMEONL VOll,fLYCLASSE
AFFIL lATE NURSE
2624213136
ARTS t SCIENCES
1,507.451568996088 6784
PUSINESS
DM N 1,681,60577115 3
CONTI NU I N (;
TUDIES6255 9
ED CATION
875!'·~4 '5
ENG IN EER I f>;G
- T CH7654 7
FINE
MHf> 1691 0
HeME CONf'MICS
2120P.0
INTER - AM PU S
7-42
NO -DEGR E
69'"2
C. .A.C.S.
~
U IVEPSITY CIVISI N
3 00
G JlDUAT
.4 02990.2 8 82
ON-C IIMPUS TOT AL
7.f.;967224).2 .364382
OFF-CJ\MPUS
(OFFUT )50 5050
GRAN 0
TOTAL 7.643, 3 1
FALL
SEM1984-85 .704043,2884,416.5
-28-
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T~BLE29
FALL
~'::MESTER1985-86
1>LL qESIDENT
STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVE"IINGDAY &
COLLEGE
ORP J:;OGRAMR SIDENT CLASSESCL S ESEVENING
EN:WLLED
STUDENTS FULL-TIMF PART-TIMEMALEFEMALFO LYO~L YCLA SSE 5
AFF ILIA TE
NU ~ 2412 2424
ARTS
& S I NCE .954.81713503451779437738
BUSINESS
~D"'I" 3.499•9245I.B 460 671
CON TJ NU I N G
TUDI1. 184205936ft
EDUC1>TION
1.124/",094668 813
NG INfERI NG
-TECH 926513
FI E
ARTS 2897
HO~
FCO!'JC IC~ 2420
I NT P -CAM PUS
292?O0
N "!-nfGR":" E
4754
C.P.A. .S.
40
U IVF~~ITV
IV ON696
GRADUA E
9 0631.72Q
CN-C AMPU~ TOT AL
14 117. 442 2, 802
OFF -C /oMPU ~
( FFUT )5 1552
(:P AN D
T TAL .26993, 6
FALL
SfM1984-8 14 76, 67,911. 9,
-29-
) }
T MiLE30
FALL ~,=:~ESTER
1985-86
4Ll NO~-RESIDENT STUDENTS
BOTH
TOTAL
DAYEVE"INGDAY &
COlLFGE
rR pr;OGRAMN- fSID CLASSESCLASSESVENI G
ENPOLLED
STUDENTS FULL-TI~E DART-TI~EM LEFEMALEO LYONCLASSES
AFEIl IA Tf
NUR E 3213
ARTS &
S I CES 124866563447
PUSYNf~S
AD~1" 16129857902
CONTINUIN( STUDIES
53
ED C1-TIO
26910
ENGI EERI "'G
- TECH943
FINE
APTS 5
HO~r fC PMIC
52
rNTER-CA~H"US
15
N -DEGREE C.P.A.C.S.
2,.
UNIVEPS TY IVISIONGRADUATE
16034
ON-CAMPUS TOTAL
69ft8085
OEE -C AMPU c;
( F UTT )
GRANO
TOTAL 6 4
FAll
~EM1984-85 7 5464417
-30-
